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元。
与 "##! 年实际货币供给量（(" ) !$*+#!, &# 亿元）相比，
理论值比实际值少 -./#, -#"- 亿元，即比实际值少 ", &$0 。
这表明货币供给量 (" 计算公式是正确的。
用货币供给量的计算公式计算 "##+ 年理论货币供给量
(" ) "!/-"", $..# 亿 元 ，与 "##+ 年 实 际 货 币 供 给 量（(" )
""!### 亿元）相比，理论值比实际值少 +$//, -+- 亿元，即比
实际值少 !, ."0 。
四、结论和政策建议
本文根据模型得出的理论预测的货币供给量 (" 是平均
货币供给量，通过计算 !&**、!&&- 年等几年中货币供给量 ("
可以看出，这几年的 (" 的理论值与实际值相比，数据有些反
常。这与这几年中的宏观经济运行出现异常情况有关。
"##+ 年货币供给量 (" 的理论值与实际值相差不多，这
说明我国的货币供给投放量是适度的，政策当局只需进行微
调即可。央行目前实行的差别存款准备金率制度，将资本充
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